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Pareceristas ad hoc 
 
 
 
Adriane Maria Moro Mendes - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Anna Maria Lunardi Padilha - Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP 
Antonio José Jardim e Castro - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 
Antônio Roberto Esteves - Universidade Estadual Paulista Assis - UNESP 
Antonio Wilson Pagotti - Centro Universitário do Triângulo - UNIT 
Aulus Mandagará Martins - Universidade Federal de Pelotas - UFPEL 
Cezar de Alencar Arnaut de Toledo - Universidade Estadual de Maringá - UEM 
Deise Gonçalves Nunes - Universidade Federal Fluminense - UFF 
Dulce Helena Penna Soares - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Flávia Diniz Roldão Balmant - Universidade Evangélica do Paraná - FEPAR 
Helena Esser dos Reis - Universidade Federal de Goiás - UFG 
Igor José de Renó Machado - Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR 
Ilana Laterman - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Isaura Guimarães - Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
Jair Diniz Miguel - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Juliana Cavilha Mendes Losso - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Lêda Alves Dantas - Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Lílian Anna Wachowicz - Conselho Estadual de Educação do Paraná 
Liliane Edira Ferreira Carvalho - Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL 
Luiz Antonio de Oliveira e Araújo - Universidade Cândido Mendes - UCAM 
Magda Carmelita Sarat Oliveira - Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD 
Márcia Ondina Vieira Ferreira - Universidade Federal de Pelotas - UFPEL 
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Maria Leila Alves - Universidade Metodista de São Paulo - UMESP 
Maria Paula Casagrande Marimon - Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 
Maria Teresa Santos Cunha - Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 
Marilange Nonnenmacher - Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 
Mariléia Maria da Silva - Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 
Marly de Almeida Gomes Vianna - Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO 
Mary Julia Martins Dietzsch - Universidade de São Paulo - USP 
Paula Regina Costa Ribeiro - Universidade Federal do Rio Grande - UFRG 
Pedro Pires Bessa - Fundação Educacional de Divinópolis 
Ricardo Rossato - Faculdade Metodista de Santa Maria - FAMES 
Silvia Maria de Aguiar Isaia - Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 
Susana Inês Molon - Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
Tiago de Melo Gomes - Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - UNILESTE 
Ubiratan Rocha - Universidade Federal Fluminense - UFF 
Valdo Hermes de Lima Barcelos - Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 
Valter Soares Guimarães - Universidade Federal de Goiás - UFG 
Zandra Pedraza - Universidad de los Andes 
Zenir Maria Koch - Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 
 
